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El presente trabajo propone el desarrollo de un objeto de aprendizaje (OA) enfocado a la 
nivelación de conceptos matemáticos básicos para el estudio de la química general  con el fin de 
mejorar la apropiación de conocimientos de los estudiantes en esta área. Se tomó como grupo de 
análisis los 12 estudiantes que conforman el grado decimo de la Institución Educativa José 
Antonio Galán de la vereda Alto bonito de Manizales, a los cuales se les realizó un pre-test con 
el fin de establecer las concepciones matemáticas básicas con las cuales ingresaban a la media 
técnica. Posteriormente se realizó la interacción con la herramienta virtual y se aplicó un pre-test 
para analizar el impacto de ésta. 
Una vez desarrollada la experiencia, los resultados indican que el objeto de aprendizaje mejora 
los conocimientos matemáticos básicos necesarios para el estudio de la química gracias a la 
interacción OA-Estudiante; sin embargo, la figura del docente orientador sigue siendo muy 
importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 





















The following Works aims at proposing a learning object (LO) focused on the leveling of basic 
math concepts for a general chemistry study with the purpose of strengthening students 
knowledge appropriation in this subject. 
Twelve students from tenth grade at Jose Antonio Galan high school (alto bonito district of 
Manizales) were chosen as sampling group a pre-test was administered to the participants to have 
an idea of the basic math concepts participants had at the time of entering to secundary. 
Subsequently an interaction whit the virtual tool was had and a pre-test was administered to 
know the impact of the virtual tool itself. 
Once developed he experience, the results show that the learning objective improves basic math 
knowledge necessary for chemistry study thanks to the interaction LO-students. However, the 
counselor-teacher role keeps being so important in the teaching-learning process   
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Uno de los inconvenientes que manifiestan recurrentemente los docentes de química en las 
reuniones de área de las instituciones educativas o en los momentos de intercambio de estrategias 
metodológicas, es la carencia en ciertos conocimientos matemáticos básicos con la cual ingresan 
los estudiantes a la media técnica en el grado décimo. Es común vivenciar y escuchar que por 
estas deficiencias se presenten inconvenientes debido a que, durante la nivelación de estos 
conceptos, se pierde bastante tiempo lo cual repercute en el desarrollo incompleto del plan de 
estudios de dicho curso. 
 
A pesar que al inicio de año estas temáticas constituyen refuerzo académico, se pueden apreciar 
vacíos en los conceptos aprendidos al encontrar, posteriormente unidades específicas de química 
que requieren estas herramientas básicas, lo que implica emplear el doble de tiempo para lograr 
aprendizaje significativo en los educandos. Esta situación hace necesario el desarrollo de una 
herramienta que permita repasar dichos conceptos matemáticos básicos necesarios para el 
estudio de la química y que pueda emplearse posteriormente para aclarar dudas, en caso de 
necesitarlo. 
 
Actualmente es difícil encontrar material de apoyo enfocado hacia el afianzamiento de los 
conceptos básicos sobre los que se cimientan la mayoría de temas del área de ciencias naturales; 
por ello la importancia de este objeto de aprendizaje, el cual realiza contribuciones significativas 
en disminución de tiempos, aportando además de una forma indirecta en el afianzamiento de las 
diversas temáticas desarrolladas en el área durante la media técnica. Es de aclarar que en el 
último tiempo ha crecido la incorporación de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos 
sociales, profesionales y académicos entre otros, encontrando hoy en día gran variedad de 
herramientas digitales que buscan el aprendizaje o reforzamiento de temas específicos de las 
áreas del saber. Siendo común en química, hallar herramientas para la enseñanza de reacciones 
químicas, manejo de soluciones, manejo de la tabla periódica y aprendizaje de química orgánica 
entre otras. 
 
El presente trabajo se centra en la creación de un objeto de aprendizaje desarrollado con el 
software libre exelearning, el cual busca reforzar los procesos de enseñanza de los conceptos  
matemáticos de nivelación, previos al estudio de la química general; es de aclarar, que este OA 
no se basa en la enseñanza de matemáticas sino más bien en el refuerzo de ciertos conceptos 
básicos, los cuales son herramientas que debe poseer el estudiante para obtener un aprendizaje 





El objeto de aprendizaje se aplicó en los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa 
rural José Antonio Galán, en donde se determinó el impacto de éste, empleando un test antes de 
la interacción con el OA (pre-test), del cual no se socializaron los resultados. Posteriormente, se 
aplicó nuevamente el test (pos-test) y se compararon entre sí los resultados, lo que arrojó un 
incremento en la cantidad de respuestas acertadas. Experimentalmente también se observaron 
diferencias ya que el tiempo y la eficacia con que se aprendieron algunas de las unidades 
desarrolladas en química general mejoró comparativamente con años anteriores. 
 
Debido a limitaciones como el número de estudiantes por aula, cantidad de cursos en cada grado 
y dificultades locativas, surgieron problemas para realizar análisis estadístico o tomar un grupo 
control, lo cual se procuró remediar con la aplicación de pre y pos-test, los cuales midieron la 
apropiación de los conceptos adquiridos. 
 
A pesar de los resultados obtenidos con la aplicación de la herramienta, no se puede garantizar 
un aprendizaje autodidacta, haciendo necesario en cierta medida la presencia de un docente 
orientador que encamine la apropiación de los conceptos por parte de los educandos. 
 
Igualmente se midió el grado de aceptación de los estudiantes con un test de Likert, el cual 
evidencio la simpatía y disposición que presentan los estudiantes hacia el proceso de enseñanza-
aprendizaje, empleando las tecnologías de la información y la comunicación y específicamente 
hacia el objeto de aprendizaje desarrollado en el presente trabajo. 
 
Este trabajo consta de cinco capítulos: El primero la introducción, el segundo el marco 
referencial, el tercero el diseño metodológico, el cuarto los resultados y discusiones y el quinto 













1.1DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Una de las dificultades más recurrentes que surgen al compartir experiencias significativas entre 
docentes del área de ciencias naturales es el vacío con el cual llegan algunos estudiantes en 
ciertos conocimientos básicos como por ejemplo despeje de ecuaciones, conversión de unidades 
y notación científica entre otros, lo cual presenta un obstáculo en el avance del currículo para 
dicha área. 
 
Es común que durante el desarrollo de las diversas temáticas que componen dicha materia se 
haga necesario, por parte del docente orientador, realizar altos en el camino con el fin de repasar 
conceptos que en ese momento deberían estar claros y que se convierten en obstáculos para la 
adquisición y estructuración de conocimiento significativo en el área.  
 
Cotejando esas dificultades con docentes de otras instituciones, se observa que esas bases que 
sirven de sustento tanto para el estudio de la química como para el de la física, que se presume 
son sólidas, realmente no están consolidadas y presentan muchos vacíos, haciendo que en las 
diversas instituciones educativas se trabaje a marchas forzadas y generalmente no se cumplan los 
contenidos de dicha área. 
 
Indagando más a fondo podemos analizar que estas temáticas, que busca repasar el objeto de 
aprendizaje, se emplean en casi todas las unidades que se desarrollan en química general lo que 
hace que los estudiantes que no las dominen no logren avanzar en la estructuración de sus 
conocimientos como aquellos que sí lo hacen y así, con el avance de los contenidos en el grado, 
















En nuestro país actualmente se trabaja con objetos de aprendizaje en todas las áreas del 
conocimiento encontrando gran número de estas herramientas enfocadas a ciencias naturales, 
matemáticas, sociales e incluso inglés. En la página de Colombia aprende, se puede encontrar el 
banco nacional de objetos de aprendizaje e informativos como resultado de un esfuerzo conjunto 
del MEN con instituciones de educación superior, el cual busca brindar herramientas didácticas a 
los docentes con el fin de fortalecer su que hacer pedagógico compartiendo, además,  
experiencias significativas en el uso de estas. 
 
Los estilos de aprendizaje y por ende los estilos de enseñanza, han variado mucho en los últimos 
años con la inclusión de las nuevas tecnologías a la sociedad y mas aún a las aulas de clase. 
Ahora es común encontrar en las instituciones un gran porcentaje de estudiantes con teléfonos 
inteligentes e incluso tabletas o portatiles a los cuales, en ocasiones, prestan mas atención que al 
mismo docente. Por ello se hace necesario buscar flexibilización en las planeaciones didácticas 
con el fin de incluir herramientas motivadoras en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Sin embargo estas herramientas son consideradas, por muchos, como un elemento de doble filo 
ya que si no se planean adecuadamente las clases y se tienen claros los objetivos y propósitos de 
las mismas, se convierten en elementos distractores de la temática central, aislando aun mas la 
atención de los estudiantes y provocando un efecto adverso en éstos. 
 
El presente trabajo busca fortalecer conceptos matemáticos básicos previos al estudio de la 
química lo que acortaría los tiempos de desarrollo de las diferentes temáticas del área y facilitaría 
la labor docente, logrando así que éste pueda cumplir con el desarrollo del plan de estudios y, por 
tanto, mejorar las pruebas internas y externas de la institución educativa. 
 
El afianzamiento en estas herramientas básicas tendrá repercusiones muy importantes y positivas 
en el desempeño del área de ciencias naturales lo que no solo mejorará el rendimiento académico 
sino también reducirá la mortalidad académica en el estudiantado.  
 
La implementación de este objeto virtual busca brindar una herramienta al estudiantado 
explotando el creciente interés de éstos por las nuevas tecnologías lo que ofrece un instrumento 
llamativo y fácilmente actualizable que permita repasar los temas sobre los que se basan los 






Existen numerosos objetos de aprendizaje sobre temas específicos de química general los cuales 
buscan apoyar temáticas como el estudio de la tabla periódica, balanceo de ecuaciones químicas, 
el trabajo con unidades de concentración de soluciones o con ecuaciones de gases, sin embargo, 
muy pocas se enfocan en el fortalecimiento de los conceptos matemáticos básicos que funcionan 
como herramientas y apalancan la estructuración del nuevo conocimiento. 
 
El trabajo se enmarca dentro de las directrices del MEN en lo referente al uso e incorporación de 
las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las ciencias, en particular en las matemáticas y las 
ciencias naturales. 
 
Para la ejecución del trabajo se cuenta con la disponibilidad de tiempo, cuenta con el apoyo de 
las directivas de la IE, se cuenta con el talento humano adecuado para las orientaciones de los 























1.31 OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir en la comprensión de algunos conceptos básicos para abordar de manera adecuado el 
estudio de la química general, usando Exelearning como estrategia didáctica.  
 
1.32 OBJETIVOS PARTICULARES 
 
 Diseñar un objeto virtual de aprendizaje para la nivelación de conceptos matemáticos 
previos al estudio de la química. 
 Aplicar actividades de aprendizaje usando Exelearning como estrategia didáctica. 
 Evaluar el impacto de la implementación del OVA en el desempeño de los estudiantes a 



















2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1.1 ¿Qué es un objeto de aprendizaje (OA)? 
 
Un objeto de aprendizaje es una herramienta digital de fácil manejo la cual se emplea o bien para 
aprender contenidos específicos o bien para reforzar los mismos y son especialmente empleadas 
por instituciones educativas de diversa índole a nivel local, nacional e internacional.  
Aunque los objetos virtuales son variados en temáticas y estructura todos deben cumplir con 
ciertos parámetros los cuales son: 
 
 El contenido del OA, el cual se debe procurar sea contextualizado y de fácil comprensión 
 Deben poder ser reutilizados incluso en áreas del conocimiento similares a la cual fueron 
concebidos (trasversalización del OA)  
 Deben ser interoperables, es decir, deben permitir compartir información con otros 
objetos 
 Debe ser de fácil acceso. 
 
A pesar de que estos parámetros son comunes para todos los tipos de objetos virtuales, algunos 
otros hacen que ciertas herramientas destaquen entre los demás, como el que se puedan combinar  
con otros OA para la creación de recursos más complejos, la forma de presentación creativa del 
contenido apoyado de videos, gift, imágenes, audio, entre otras las cuales además de cautivar la 
atención de quien lo emplea, ayuda en la comprensión del mismo. 
 
A pesar de ello no existe una definición global aceptada para lo que es un objeto de aprendizaje 
(OA), termino derivado del inglés Object Learning (OL). Por ello, el Ministerio de Educación en 
conjunto con académicos de diversas universidades del país adaptó esta definición acorde a las 
necesidades particulares de nuestro entorno, llegando al acuerdo  
 
“Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, 
con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: Contenidos, 




tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, 
identificación y recuperación.”  (Nacional, s.f) 
2.1.2 Exelearning 
 
En la actualidad existen diversos programas para la elaboracion de los objetos virtuales, 
encontrando desde los que requieren pagar para la instalacion y uso de su software, hasta los que 
son de uso libre. El OA realizado en este trabajo de grado se hizo bajo el programa libre 
exelearning el cual “es un programa libre y abierto bajo licencia GPL-2  para ayudar a los 
docentes en la creación y publicación de contenidos, y que permite a profesores y académicos la 
publicación de contenidos didácticos en soportes informáticos (CD, memorias USB, en la web), 
sin necesidad de ser ni convertirse en expertos en HTML, XML o HTML5.”  (Monje Fernández, 
2014), el cual es un programa que se extiende rapidamente entre docentes debido a que brinda 
herramientas de fácil manejo para el desarrollo de herramientas de apoyo. 
 
Sin embargo no es el único software de este tipo, ya que buscando en la red, podemos encontrar 
programas como el jclic, cmaptools y geogebra entre otros, o con conocimientos de 
programación se pueden realizar objetos de aprendizaje por programacion html, la cual brinda 
una amplia gama de opciones para crear interacción con el usuario. 
 
2.1.3 Rastreo histórico sobre uso de TIC y OA 
 
La transmisión del conocimiento se ha dado en todos los períodos de la humanidad permitiendo 
transmitir los conocimientos de persona a persona y logrando con ello pulir y ampliar los 
esquemas mentales de las generaciones recientes. 
Desde la edad antigua pasando por la media, moderna y parte de la edad contemporánea, se ha 
empleado en esencia, el mismo método de enseñanza – aprendizaje, el cual requiere de la 
presencia física de un mentor (maestro) quien enseña o media para que un aprendiente (alumno) 
logre desarrollar los conocimientos trasmitidos a través del tiempo. Esta metodología 
innegablemente ha tenido éxito, pues solo basta con observar el tecnificado mundo en el que nos 
desenvolvemos actualmente y que podemos decir es la agrupación de las ideas y nociones 
desarrolladas durante la historia de la humanidad. 
A pesar de que han surgido numerosos métodos de enseñanza los cuales poseen sus fortalezas y 
debilidades, todos tienen como requerimiento lo mencionado anteriormente discrepando quizás 
con los autodidactas, los cuales se instruyen por sus propios medios y no tienen como requisito la 
presencia de un maestro; sin embargo, estos casos no son comunes y menos aun los que emplean 




Como se mencionó anteriormente esta metodología ha tenido gran éxito y en la época 
contemporánea ha cambiado el rol del maestro, el cual pasa de un papel transmisor a uno de 
orientador encargado de mediar en la adquisición del conocimiento. Para ello, en nuestra época, 
el tutor emplea como herramienta el avance de las nuevas tecnologías, las cuales adquieren gran 
importancia en el desarrollo de competencias tecnológicas tan necesarias en el campo laboral 
como personal. 
En los últimos años la educación ha sufrido grandes cambios gracias al desarrollo de tecnologías 
emergentes, llegando hasta el punto de poder acceder a la biblioteca sin salir de casa e inclusive, 
con apoyo del celular o computadores portátiles, sin siquiera levantarse de cama. El empleo de 
los OA ha impulsado fuertemente los cursos de formación a distancia bien, sea en calidad de 
semi presencialidad (como MECEN) o completamente virtual, encontrando variadas y atractivas 
opciones en diferentes universidades a nivel mundial en especializaciones, maestrías y 
doctorados entre otros. 
Este tipo de aprendizaje ha sido impulsado gracias a la inmersión que ha tenido nuestro país en 
las nuevas tecnologías de la información lo que ha generado la evolución incluso de organismos 
gubernamentales como es el caso del anterior Ministerio de Comunicaciones, quien debió 
flexibilizar su normatividad con el fin de adecuarse al creciente avance tecnológico mundial y 
pasó así a ser el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (MinTIC). 
Hoy en día es común encontrar plataformas, blogs, entornos virtuales entre otros, con gran 
cantidad de información, libre en algunos casos, haciendo más fácil el aprendizaje autodidacta. 
Una de las herramientas que facilita esta formación son los objetos de aprendizaje o learning 
object (OA) los cuales se encuentran, comúnmente, en repositorios que se nutren día a día con 
nuevas y actualizadas herramientas pedagógicas. 
Los objetos de aprendizaje son relativamente nuevos, siendo posible rastrearlos desde los años 
70 y surgiendo su definición como tal desde los años 90`s. La propuesta de trabajo de grado 
busca apoyarse en estas herramientas tecnológicas, tan llamativas para la juventud, con el fin de 
facilitar el entendimiento de conceptos necesarios previos al estudio de la química general.  
En Colombia los OA han tomado gran fuerza en los últimos 8 años en campos como los 
gubernamentales, empleando objetos de aprendizaje informativos; colegios y universidades 
emplean Objetos virtuales de aprendizaje como mediadores pedagógicos en el proceso enseñanza 
– aprendizaje. La aceptación de estas herramientas es tal que es común encontrar trabajos de 
pregrado, de maestría o escritos libres sobre el diseño de estos instrumentos en diversas áreas del 
conocimiento. 
Adicionalmente, en los últimos años el gobierno colombiano en cabeza del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) en conjunto con el Ministerio de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) ha lanzado fuertes campañas para promover el manejo de las 
diferentes herramientas tecnológicas como los son los computadores (tanto de mesa como 
portátiles), tabletas, app y objetos de aprendizaje entre otros con el fin de alcanzar competencias 





2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
2.2.1 Contexto Institucion Educativa Rural Jose Antonio Galan 
 
Figura  1: Institución Educativa Rural José Antonio Galán 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
La instiucion educativa rural José Antonio Galán, se encuentra ubicada en la vereda Altobonito, 
a 7 km de la cabecera municipal de Manizales y pertece a este ente territorial; ofrece educación 
primaria en sus 4 sedes y básica secundaria y media técnica en la central. La institución cuenta 
con alianzas estrategicas insterinstitucionales como el Centro Colombo Americano, el SENA y la 
Universidad, ademas de estar orientados por los parámetros emanados del Comité de Cafeteros. 
Actualmente labora bajo los lineamientos de la jornada única permitendo fortalecer áreas 
fundamentales como ciencias naturales, español e inglés entre otras. 
En el momento, la planta fisica de la sede central tiene problemas estructurales que hacen 
necesaria la reubicación de dicha sede en un terreno estable con infraestructura adecuada; dicha 
tarea esta siendo gestionada por la Secretaria de Educación Municipal. 
Una de sus sedes de básica primaria es una finca donde se realizan los trabajos prácticos propios 
de la modalidad agrícola de la institución; además se orientan asignaturas como seguridad 
alimentaria y escuela y café las cuales se vivencian a través de cultivos y proyectos productivos 
de clase pecuaria entre otros.  
La institución resta su servicio tanto a estudiantes que habitan en el sector rural como a jovenes 




son, en su mayoria, de estratos bajos niveles 0, 1 y 2 de sisben y con problemáticas sociales 
marcadas por tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, niveles socioeconómicos y 
culturales bajos, lo que conlleva a la carencia deproyectos de vida y pensamientos inmediati stas 
y facilistas haciendo fluctuante la poblacion estudiantil. 
 
El modelo pedagógico de la Institucion Educativa es una fusión de  escuela nueva con escuela 
activa, el cual se encuentra permeada por modelos tradicionales y constructivistas, procurando 
tomar lo mejor de cada uno de estos para estructurar un enfoque acorde a las necesidades del 
contexto en el cual se desenvuelve la comunidad educativa. 
 
La Institucion Educativa atiende problacion con necesidades educativas especiales (NEE) 
contando con la ayuda profesional de una orientadora escolar, nombrada por la secretaria de 
educacion municipal, la cual orienta pautas a seguir según los casos particulares y brinda apoyo a 
la comunidad educativa con el fin de dar solución a las problemáticas de los educandos. 
 
El objeto de aprendizaje (OA) se diseño para ser aplicado en el grado décimo de la Institucion 
Educativa rural Jose Antonio Galan con el fin de lograr un aprendizaje significativo en los 
estudiantes de dicho grado y poder aumentar los resultados tanto en pruebas internas como 
externas. 
 
Las características principales de la población estudiantil pueden observarse en la siguiente tabla  
 
Tabla 1. Caracterización población 
  
CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 




Edades 15 a 18 años 
Género 7 hombres y 5 mujeres 
Ubicación Sede central Vereda alto bonito 




Salas de computo 1 
Numero de equipos 29 entre portatiles y equipos de mesa 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
2.2.2 Contextualización  
 
A pesar de los diversos modelos pedagógicos que han surgido en el transcurrir de los años, las 
herramientas empleadas para la enseñanza – aprendizaje han sido muy similares a través del 
tiempo empleando papiros, pergaminos o papel además de herramientas como plumas, tinta o 
bolígrafos para plasmar lo que se quería que pasara de generación a generación.  
Sin embargo, en las últimas décadas el mundo entero se ha visto inmerso en una revolución 
denominada “revolución informática” la cual “no se encuentra restringida únicamente al mundo 
de la ciencia y tecnología, sino que trae consigo sorprendentes cambios en la forma en que 
vivimos y trabajamos, y quizá, hasta cómo pensamos.”  (Jorge L., 2000). Esto ha hecho que las 
personas cambien, de manera inconsciente, concepciones que se venían manejando siglos atrás. 
La educación no ha sido ajena a estos cambios, lo que ha llevado a los docentes a modificar las 
estrategias de enseñanza con el fin de, además de desarrollar nuevas competencias que surgen 
como necesidad de una sociedad tecnificada, a generar aprendizaje significativo por medio de las 
tecnologías de información y comunicación. Esta evolución hace cada vez más común ver 
profesores que se interesan en el desarrollo y creación de aplicaciones de software (app) , diseño 
de sitios web privados en plataformas como Moodle, uso de recursos como grabadoras de voz o 
filmadoras para la clase, apoyo de ordenadores y proyectores de video para la clase y desarrollo 
de objetos virtuales de aprendizaje entre otros.  
Y es que como dicen muchos educadores “Los estudiantes ahora vienen con el chip de la 
tecnología incorporado” haciendo necesario estar a la vanguardia del uso de las tecnologías para 
evitar desmotivación en los educandos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los ritmos y 
formas de aprendizaje de los escolares son tan variados y numerosos como la cantidad de 
estudiantes que tenemos en cada aula, por ello es común encontrar que algunos de estos no 
poseen conocimientos específicos necesarios para las diversas áreas. 
En el día a día es común encontrar que los docentes orientadores de química general deben hacer 
un repaso de nivelación de conceptos previos antes de abordar la temática como tal, lo que deriva 
en tiempo invertido y, generalmente, el no cumplimiento de la totalidad del plan de área para 
dicha asignatura. Es claro que, aunque estas herramientas matemáticas no ingresan directamente 




Por ello es muy común encontrar que durante el desarrollo de las diferentes unidades del área 
bien sea por carencia en conocimientos previos o por algunos obstáculos epistemológicos, surgen 
diferentes situaciones que retrasan el normal proceder de la clase.  
2.2.3 Modelo pedagógico de la institución educativa 
 
En la actualidad las instituciones educativas desarrollan diversos modelos pedagógicos, los 
cuales adoptan según las necesidades del contexto donde se desenvuelven. En la mayoria de 
instiuciones rurales de Caldas se emplea el modelo escuela nueva, el cual procura que el 
estudiante aprenda según su propio ritmo generando en éste responsabilidad y procurando 
desarrollar procesos metacognitivos en los mismos. 
 
Aunque no se puede hablar de modelos pedagógicos especificos a la hora de desarrollar objetos 
de aprendizaje, el OA de este trabajo se procura centrar en el modelo pedagógico ajustado bajo la 
premisa de que “el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora 
nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores.” (Hernández Requena, 
2008) procurando que los conocimientos que adquieren los estudiantes sean activos en torno a la 
herramienta digital brindando espacios de interacción y retroalimentación.  
 
Tomando como principio la idea de Piaget, la cual indica que el conocimiento no se copia de la 
realidad que vivimos día a día, sino que mas bien es una construcción lograda por el ser humano 
al indagar, cuestionar e investigar, y apoyado de Vico y Kant, quienes “afirman que los agentes 
epistémicos no pueden conocer sino aquello que sus estructuras cognitivas les permitan 
construir” (Galo, s.f), se puede indicar que el modelo pedagógico que influencia fuertemente este 
objeto de aprendizaje es el constructivista, sin olvidar que mas que buscar en el estudiante un 
comportamiento autodidacta, se emplea como herramienta desarrollada bajo los parámetros de 
un aula de clase.  
Zapata Ros (2005) citado por Astudillo (2011) afirma: “Desde la perspectiva del constructivismo 
en toda situación de aprendizaje hay presentes tres elementos, o grupos de  elementos, 
claramente diferenciados: los resultados del aprendizaje o contenidos (QUÉ se aprende), los 
procesos  (CÓMO se aprende) y las condiciones de aprendizaje (lo que ha  de cumplir una 
actividad o una situación para que el aprendizaje  se produzca)” (pág.3).  y tomando como 
referencia a Gagné, 1971) 1. Los procesos y  condiciones internas inherentes al aprendiz 
involucrados en el aprendizaje, la retención y la transferencia(proceso de aprendizaje).  
2.La secuencia de transformaciones (condiciones  externas) descencadenadas por los procesos 
anteriores (fases de aprendizaje).  





Qué se aprende, cómo se aprende y las actividades o condiciones que se deben cumplir para que 
se apropie dicho  aprendizaje 
El aprendizaje como procesamiento de la información de R Gagne (1987), es considerada una de 
las más completas en el diseño instruccional , este concibe el aprendizaje  como un proceso de 
cambio en las capacidades o conducta del individuo, el cual produce estados persistentes pese al 
tiempo transcurrido diferentes de los procesos de maduración  que se dan como resultado del 
aprendizaje mediante la interacción del individuo con su entorno. Esta teoría es útil por tomar 
elementos  significativos y relevantes de otros campos concilia corrientes conductistas con 
cognitivistas y constructivistas con los aportes de piaget, bandura, Skinner y Ausubel , lo que la 
constituye como ecléctica y está considerada como una verdadera organización sistemática 
donde toma los siguientes elementos como condición de aprendizaje 
- El aprendiz  
- La situación de estimulación bajo la cual transcurrirá el aprendizaje ( la situación de 
enseñanza-aprendizaje  
- Información preexistente en la memoria o también “conducta de entrada” la cual es la que 
lleva al aprendiz a la situación de enseñanza-aprendizaje. 
- La conducta final que se espera del aprendiz. 
Gagne plantea una relación entre los eventos que deben ser planeados dentro de una situación 
instrucional por quien enseña y aquellos procesos que operan dentro del aprendiz para producir 
los resultados que son aprendidos, retenidos y transferidos.    
En este sentido en los procesos de enseñanza, sólo se puede intervenir para generar condiciones 
favorables a dicho cambio. De manera que propicie    y desarrolle el proceso de aprendizaje con 
unas condiciones favorables. Tomando en cuenta que cada aprendizaje requiere unas condiciones 
concretas y diferentes a otro. Que se han de determinar mediante procesos de planificación y de 
evaluación. Estas condiciones de aprendizaje están determinadas por dos elementos: LOS 
RECURSOS EDUCATIVOS y las estrategias de enseñanza, y por la interacción de ambos. Es en 
este marco de referencia en el que entendemos el uso de los medios digitales, como recursos de 
formación (o de educación) específicos que favorecen el aprendizaje de ciertos contenidos (en 
particular de ciertos procedimientos, conceptos y destrezas) asociados a situaciones específicas 
de aprendizaje y en relación con estrategias didácticas propias. 
 
Uno de los puntos importantes de atender a la hora de diseñar instrumentos educativos es la 
responsabilidad docente en la planificación y desarrollo de la enseñanza a partir de la 
formulación de objetivos, organización de las condiciones externas, evaluación de recursos, 
medios que la favorecen y la evaluación formativa que se espera que logre el aprendizaje; 
referida a la acción  con la cual se demuestra lo aprendido, posición que relaciona una postura 
conductista con la cognitivista.  Para lo cual el diseño de la actividad de enseñanza deberá ser 




Cómo aprender es un proceso que requiere la superación de etapas que  a su vez, enmarcan todos 
esos elementos internos y externos, son condiciones que propician el aprendizaje. 
  
Sin embargo se debe tener presente que desde otro punto de vista, las TIC pueden apoyar y 
fortalecer cualquier modelo pedagógico sin importar cuales se emplearon para el desarrollo de 
éste y que gracias al uso de TICs, tan llamativas para las nuevas generaciones, presentan un 
aliciente a la hora del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
2.2.4 Escala de Likert 
 
Las escalas de Likert “están formadas por un conjunto de preguntas referentes a actitudes, cada 
una de ellas de igual valor. Los sujetos responden indicando acuerdo o desacuerdo. Se 
establecen generalmente cinco rangos, pero pueden ser tres, siete, o más. El sujeto señala con 
una cruz o un círculo la categoría elegida para cada persona.” (García Sáncez , Aguiera Terrats, 
& Castillo Rosas, 2011). 
 
Aunque esta escala ah sido cuestionada por la presensia de sesgos en sus resultados indicando 
que sin importar el tipo de enunciado las aprovaciones siempre superan el numero de 
desaprovaciones y que es muy comun dar la misma calificación a opiniones diferentes, esta 
ampliamente difundida en estudios de investigacón. 
 
Esta escala se conoce comunmente como escala aditiva debido a que los puntajes estimados allí 
se suman para obtener un resultado final. Existen varios tipos de este test valorativo siendo uno 




2.3 REFERENTE DISCIPLINAR 
 
2.3.1 Importancia de las matemáticas en la química 
 
La química moderna es el resultado de numerosas evoluciones y cambios que ha sufrido ésta a 
través de la historia. Durante todo este tiempo se ha “tocado” de manera mas o menos profunda 




de sustancias alucinogenas que modifican el comportamiento social o las técnicas de datación 
por carbono que sirven para conocer la historia de la humanidad, la física ayudando a entender 
diversos cambios fisicos y colaborando en la creacion de especialidades como fisicoquímica y la 
biología ayudando a entender las reacciones ocurridas en el cuerpo humano gracias a la 
bioquímica. 
 
Figura  2: Relación de la química con otras áreas 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
La química, en especial la inorgánica, maneja de manera básica conceptos matemáticos 
desarrollados durante el transcurso del bachillerato, haciendo necesario que los estudiantes 
poseean bases sólidas sobre las cuales cimentar las estructuras mentales formadas en esta área. 
Es por ello que esto objeto de aprendizaje se basa en 4 conceptos fundamentales para el 
aprendizaje significativo de esta área. 
2.4 REVISIÓN DE ASPECTOS CONCEPTUALES 
 
2.4.1 Notación científica 
 
La notación científica se puede definir como un método abreviado para expresar cantidades muy 




Durante el desarrollo de las tematicas en química general se maneja de manera reiterada la 
notación científica o notación exponencial, realizando tanto conversión de notación decimal a 
cientifica como viceversa; este es un tema que relaciona tanto química como física y no es raro 
encontrar que en el aula de clase el estudiante presenta carencia en su manejo, lo que dificulta el 
avance de las temáticas ya que este contenido es común en los diversos temas del area.  
Es por ello que el objeto de aprendizaje basa una de sus herramientas en el aprendizaje, 
ejercitación y retroalimentación de la notación científica con el fin de generar aprendizaje 
significativo y tomar este tema como herramienta para la construcción del conocimiento. 
 
2.4.2 Conversión de unidades 
 
Actualmente existe una gran diversidad de unidades empleadas para medir los mismos factores; 
por ejemplo, para expresar una longitud se puede emplear el metro, el kilómetro, el pie, la yarda, 
la legua náutica, etc, por lo que hace necesario que el estudiante maneje la conversión de 
unidades, de tal manera que se exprese siempre en el mismo sistema evitando asi cometer errores 
al momento de realizar los cálculos.  
En el aula de clase es común ver que los estudiantes intentan realizar operaciones con valores 
expresados en diferentes sistemas de medida, inclusive llegando al punto de querer realizar 
operaciones matemáticas con numeros expresados en diferentes unidades de medida como lo es 
el pretender sumar valores que expresan longitud con valores que expresan tiempo demostrando 
asi la falta de apropiación de conceptos básicos y, por ende, la carencia en el manejo del tema. 
De esta carencia surge una de las herramientas del objeto de aprendizaje, el cual busca que el 
estudiante comprenda la existencia de los diferentes sistemas de unidades y cómo se pueden 
convertir unidades que hacen referencia a las mismas magnitudes entre sí. 
 
2.4.3 Despeje de ecuaciones 
 
Durante las clases de matemáticas impartidas en la educacion secundaria es comun ver el despeje 
de ecuaciones, el cual, quizas por la aversión que existe hacia esta área, suele ser aprendido de 
manera frágil logrando mas un hábito mecanico que un entendimiento del procedimiento. 
Con frecuencia se puede encontrar que al inicio de la media técnica los estudiantes presentan 
dificultad en el despeje de ecuaciones químicas, sin importar qué tan sencillo sean éstas, lo que 
presenta dificultades y retrasos en el desarrollo de las unidades que lo requieran. Es por ello que 
el OA presenta un aparte donde explica los pasos que se deben seguir para despejar ecuaciones 







Aunque este tema parece netamente matemático, iniciando su estudio en primaria y 
fortaleciendolo en básica secundaria, en química, es necesario su dominio ya que ayuda en el 
manejo de unidades y en la comprensión de resultados; asi mismo, es de gran ayuda al momento 
de encontrar errores procedimentales, los cuales en ocasiones son dificiles de apreciar. 
 
El objeto virtual ejercita la potenciación como una herramienta para el aprendizaje de la química, 
basándose unicamente en las propiedades que se relacionan con esta área y dejando de lado las 
propiedades exclusivamente matemáticas. 
 
3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La metodología planteada para el diseño del objeto de aprendizaje comprende 5 etapas que se 
esquematizan a continuación:  
 
Figura  3: Diseño metodológico 
 






3.1 TIPO DE TRABAJO 
 
El trabajo se enmarca en que el paradigma cualitativo y se considera de tipo descriptivo, por 
cuanto se pretende describir los avances y dificultades de los estudiantes durante la ejecución de 
las actividades planteadas en la tercera etapa. 
 
3.2 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 
 
3.2.1 Primera etapa: Formulación y planificación del OA 
 
La selección del contenido del objeto de aprendizaje se formulo según las necesidades del aula y 
el intercambio de esperiencias con otros colegas del área de ciencias naturales. Se pudo 
oberservar un fuerte carencia de conceptos previos al momento de iniciara la media tecnica, lo 
que dificultava el desarrollo del plan de area del grado decimo a corto, mediano y largo plazo 
debido a que durante las explicaciones de cada una de las unidades que forman la quimica 
inorganica o general, se debia tomar tiempo para repasar previamente nociones que se suponia ya 
debian manejar a la perfeccion notando que en ves de ser esta una herramienta para el 
aprendizaje de nuevo conocimiento, se convertia en un obstaculo para el mismo. 
 
Este panorama era muy similar para los docentes que enseñaban en otras instituciones 
extendiendose, inclusive, a otros profesionales dentro de la misma área como lo son los docentes 
de fisica. 
 
Se busco entonces una forma de atacar esta carencia de herramientas matematicas basicas desde 
una perspectiva que despertára en el estudiante curiosidad e interes y que a la vez enseñara de 
una forma dinamica pero sobre todo eficiente creando asi aprendizaje significativo y 
convirtiendo esta dificultad en una herramienta.  
 
En funcion de lo observado se analizaron los principales temas, que debian conocer los 
estudiantes al inicio del grado decimo y que tuvieran repercucion durante el transcurso de la 
media técnica, aislando asi los conceptos de notación cientifica, conversión de unidades, despeje 
de formulas y poteciacion aplicada al manejo de unidades. Posterior a esto se procedio a la 
busqueda de la herramienta que se emplearia para reforzar estas nociones buscando que está 
tuviera las caracteristicas anteriormente mencionadas, optando por un programa de software 






Al indagar sobre programa de computador que pudieran servir para dicho fin se encontro que 
habia una amplia gama de opciones, pero muchas de ellas presentaban algun tipo de cobro por su 
uso. De este modo la atencion se volco a los denominados software l ibres los cuales ofrecian 
caracteristicas llamativas y relativamente faciles de manejar.  
 
Despues de buscar entre los software libres mas adecuados se procedio a decidir entre las 
opciones descritas a continucion: 
 
 Exelearning: Es un programa libre que presenta una plataforma llamativa y de facil 
manejo. Ademas de ello permite realizar contenidos didacticos e interactivos. 
 Geogebra: Es un software libre principalmente matematico orientado tanto a docentes de 
bachillerato como de universidad. Para la aplicación del OA del presente trabajo presenta 
restricciones para esbozar algunas tematicas 
 Moodle: Es uno de los software mas utilizados para la creacion de entornos de 
aprendizaje virtuales debido a la calidad de su contenido y a las caracteristicas de éste. 
Para el diseño del presente OA se tomo muy en cuenta este programa, sin embargo se 
quizo incurrir en aplicaciones menos conocidas que quizas llamarian mas la atención. 
 Codigo HTML: Presenta gran variedad de opciones a la hora de diseñar paginas web 
siendo, todas estas, llamativas e interactuables con el usuario. La principal dificultd que 
se encontro con esta opción es el desconocimiento de su lenguaje, lo que implicaria 
muchisimo estudio tan solo para aprenderlo. 
 
Despues de analizar todas las opciones presentes para el diseño del objeto de aprendizaje se opto 
por escoger el programa libre Exelearning 2.0 estructurando asi el objeto de aprendizaje del 
presente trabajo y ajustandose a los lineamientos del ministerio de educación nacional MEN con 
relación a las tematicas desarrolladas en este. 
 
 
3.2.2 Segunda etapa: Diseño del OA 
 
Con el software ya precisado se procedió a la elaboración del objeto de aprendizaje el cual 









3.2.2.1 Herramientas para el aprendizaje de la química 
 
Al inicio del objeto de aprendizaje encontramos la pestaña “Herramientas para el aprendizaje de 
la química” donde presentamos un video introductorio que explica, de manera rápida, la 
finalidad del OA y esbosa qué se puede encontrar y lograr con el desarrollo, a conciencia, de la 
herramienta.  
.  
Figura  4: Herramientas para el aprendizaje de la química 
 








Posterior a esto encontramos el objetivo general de esta herramienta donde el estudiante puede 
saber qué logrará tras el desarrollo del OA. 
 
Figura  5: Objetivo 
 




Aquí se describen las dificultades que se suele encontrar al iniciar el estudio de la quÍmica 
general  y durante su desarrollo. Muestra además por medio de gif los cuatro aspectos que aborda 
la herramienta, con el fin de que el estudiante tenga un primer acercamieno a las tematicas 
desarrolladas y explica la necesidad y utilidad de estas. 
3.2.2.4 Herramientas matemáticas 
 
Este es un menú general donde muestra las tematicas centrales desarrolladas en el objeto de 
aprendizaje y permite desplazarse a cada uno de ellos por medio de hipervínculos; muestra 
además el enlace al test final, el cual sirve para cotejar los conocimientos adquiridos durante el 





Figura  6: Herramientas matemáticas 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
3.2.2.5 Notación Científica 
 
En esta parte se explica, de manera escrita y visual, los conceptos de notación científica 
mostrando por medio de gif, ejemplos cotidianos de su uso; con las imágenes en movimieno se 
busca, entre otras cosas, abarcar los diversos estilos de aprendizaje, con el fin de generar 
estructuras mentales sólidas sin importar la forma en que capten el conocimiento. 
 





Fuente: Jaramillo (2016) 
 
En el desarrollo de este capítulo se encuentran los siguientes apartes:  
 Pasos para pasar notación decimal a notación cientifica: se explican uno a uno los pasos 
que se deben seguir para pasar un valor de notación decimal a notación científica 
mostrando, por medio de gif, los procedimientos que se deben seguir según cada caso 
 Ejemplos de conversión de notación decimal a cientifica: Se desarrollan 3 ejemplos 
diferentes  y contextualizados explicando, cada uno, de una forma textual y gráfica (gif).  
Figura  8: Ejemplo Notación Científica 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
 Pasos para convertir notación científica a notación decimal: Se esquematizan los pasos 
para convertir valores que se encuentran en notación científica a notación decimal 
realizando la explicación de forma clara  con el fin de que no haya confusión con la 
conversión inversa. 
 Ejemplos de conversión de notación científica a decimal: Se realiza en ejercirtaciones de 
la teoria por medio de 3 ejemplos que muestran los pasos anteriormente descritos. 
 Actividades notación científica: Se realizan dos ejercicios que buscan, por medio de 
actividades de preguntas de elección múltiple y rellenar huecos, confrontar la infomación 
adquirida por medio de la interacción con la teoria y los ejercicios. Cada actividad 





Figura  9: Ejercicios Notación Científica 
 




 Video explicativo: Contiene un video, de uso libre, que muestra el desarrollo de 




Figura  10: Video Notación Científica 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
3.2.2.6 Conversión de unidades 
 
Es esta parte se expone la existencia de diversos sistemas de unidades de medida, explicando que 
un valor puede expresarse de forma diferente sin que cambia su cantidad, mostrando ademas 
imágenes que esquematizan la teoria. 





Figura  11: Conversión de unidades 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
En el desarrollo de este capítulo se encuentran los siguientes apartes:  
 Factor de conversión: Aquí se explica el uso de factores de conversión para cambiar de 
sistema de unidad una cantidad especifica, mostrando ejemplos y actividades de ello. Se 





Figura  12: Factores de conversión 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
 Ejemplos factor de conversión: Se muestran 3 ejemplos de conversión de unidades 
empleando factores de conversión. Se esquematiza el procedimiento mostrando imágenes 
de tablas de conversión, discriminando su uso y realizando el procedimiento paso a paso. 
 Actividades factores de conversión: Se realizan actividades con preguntas de elección 
múltiple que buscan ejercitar este procedimiento. 
 Método de fracción: Se explica la conversión de unidades por medio del método de 
fracción,  enlazando links a diferentes ejemplos, los cuales se refuerzan con una 
actividad. 





Figura  13: Ejemplos factores de conversión 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
 Actividades factores de conversión: Se ejercitan los conocimientos adquiridos empleando 
un gráfico en el cual el estudiante extrae información y responde las preguntas 





Figura  14: Ejercicios Factores de conversión 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
 Video explicativo: se vincula un video explicativo de youtube, de uso libre, en el cual se 
da explicación de qué es notación cientifica y resuelve ejemplos explicando paso a paso. 
 
3.2.2.7 Despeje de ecuaciones 
 
En esta parte se explica la necesidad de despejar fórmulas químicas para desarrollar los 
diferentes temas de química general esbosando algunas formas y explicando que pueden haber 





Figura  15: Despeje de ecuaciones 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
En el desarrollo de este capítulo se encuentran los siguientes apartes. 
 Generalidades a tener en cuenta antes de despejar una fórmula química: En esta parte se 
explica, por medio de un video, los parámetros que debemos tener en cuenta antes y 





Figura  16: Generalidades despeje de ecuaciones 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
 Pasos para despejar fórmulas químicas: En esta parte se explica uno por uno los pasos 
básicos a tener en cuenta para despejar fórmulas químicas mostrando cada procedimiento 





Figura  17: Pasos para despejar ecuaciones 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
 Algunas fórmulas químicas: En esta parte se muestran algunas fórmulas químicas, 
discriminando el significado de cada variable, con la finalidad de que el estudiante se 





Figura  18: Formulas químicas 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
 Ejemplos de despejes de fórmulas químicas: aquí se pueden encontrar 4 ejemplos 





Figura  19: Ejemplos despeje fórmulas químicas 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
 Actividades despeje de ecuaciones: En este aparte se realizan preguntas de diversas 
fórmulas químicas en las cuales el estudiante debe primero resolver, para después 





Figura  20: Actividades despeje de ecuaciones 
 





Esta parte explica sobre la necesidad de ciertas propiedades de la potenciación en el desarrollo de 
tematicas de quimica. Es de aclarar que como la finalidad del objeto de aprendizaje no es la 
enseñanza de matematicas en sí sino el dominio de ciertas herramientas de dicha área, no se 





Figura  21: Potenciación 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
En el desarrollo de este capitulo se encuentran los siguientes apartes. 
 
 Propiedades de la potenciación: Aquí se explican algunos factores generales a tener en 
cuenta durante el desarrollo de esta operación matematica. Ademas de ello contiene 
hipervinculos con las propiedades de la potenciacion que son necesarias durante el 
aprendizaje de la quimica.  
Entre estas propiedades encontramos la multiplicacion y division de potencias de igual 





Figura  22: Propiedades de la potenciación 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
 Actividades potenciación: En esta parte se realiza una actividad desplegable en donde el 





Figura  23: Actividades potenciación 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
3.2.2.9 Test Final 
 
Este test busca cotejar todas las apropiaciones logradas por el estudiante durante la interacción 
con el objeto de aprendizaje, haciendo énfasis en que su solución debe ser a conciencia, ya que el 
perjudicado en hacerlo de otro modo seria él mismo. 
En esta parte se encuentran actividades de las cuatro temáticas centrales: notación científica, 





Figura  24: Test final 1 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
Figura  25: Test final 2 
 








3.2.3 Tercera etapa: Aplicación del pre test y objeto de aprendizaje 
 
La finalidad de esta prueba es realizar un diagnóstico sobre los conceptos básicos matemáticos 
con los cuales llegan los estudiantes a la media técnica, grado décimo.  
Por ser conceptos que se trabajaron durante el transcurso de la básica secundaria, se puede 
presumir que el test sera solo un breve repaso de temáticas ya aprendidas, las cuales han dejado 
de ser contenidos por aprender para convertirse en herramientas que ayudarán a estructurar 
nuevas enseñanzas. 
 
El pre test se aplicó a los 12 estudiantes que conforman el grado décimo haciendo hincapié en 
desarrollarlo de manera conciente y sin ningún tipo de presión ya que lo único que busca éste es 
medir los conocimientos con los cuales ingresan a básica secundaria y analizar la  pertinencia e 
impacto del objeto de aprendizaje. 
 
Figura  26: Aplicación pre-test 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
No se fijaron parámetros de tiempo para la solución de dicho test y se indicó que la única 
peticiòn es que lo realizaran de manera individual y a conciencia. 
El pre test posee cuatro apartes facilmente identificables; en el primero de ellos se busca medir 




apoyandose para ello en un cuadro donde se dan valores aleatorios en las 2 diferentes formas de 
expresión matemática y el estudiante debe intercambiar el valor según se le indique. 
En la segunda parte, se encuentran varios ejercicios de factor de conversión, los cuales incluyen 
valores en unidades de longitud, masa, volumen, tiempo, velocidad y densidad; las dos últimas 
buscan evaluar la capacidad del estudiante para realizar convesiones con números que se 
expresan en dos unidades diferentes. 
En la tercera parte encontramos algunas de las principales ecuaciones químicas preguntando por 
despejes específicos en donde el estudiante deberá indicar en la casilla asignada la fórmula según 
corresponda. 
En esta parte se busca determinar la capacidad del estudiante para realizar despejes sencillos, 
empleando correctamente el cambio de operaciones matemáticas en el proceso. 
Ya en la última parte, encontramos algunos ejercicios de potenciación enfocados no a medir las 
habilidades en el manejo de las propiedades de dicha operación matemática, sino la capacidad de 
éste para comprender y trabajar con exponentes en pro de un buen manejo de unidades. 
Cabe recordar que la finalidad del objeto de aprendizaje no es el repaso de matemáticas en sí, 
sino mas bien, el refuerzo de algunas herramientas de dicha área sobre la cual se cimenta el 
desarrollo de ciencias naturales en la media técnica. 
 
La aplicación de la herramienta se realizó en la sala de sistemas de la Institución Educativa rural 
José Antonio Galán, donde se reunieron los estudiantes con el fin de dar a conocer la finalidad 
del objeto de aprendizaje explicándoles que el objeto está diseñado para ser autodidacta, es decir, 




Figura  27: Explicación OA 
 




Se solicitó trabajar de forma individual y a conciencia, observando durante el transcurso de la 
clase la motivación que genera en los estudiantes el manejar elementos tecnológicos y poder 





Figura  28: Aplicación OA 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
Finalizando el objeto de aprendizaje, se observó agrado de los estudiantes hacia éste así como 
mayor interes para desarrollar otras  temáticas de igual forma. 
 
3.2.4 Cuarta etapa: aplicación del pos-test y test de Likert 
 
En clases posteriores con el grado décimo (22 dias después), se realizó un examen o post test, el 
cual era la misma prueba aplicada en el pre test y que tenía como finalidad analizar el impacto 
del objeto de aprendizaje. Posteriormente se realizó un test de likert buscando medir la 





Figura  29: Aplicación Post-test 1 
 






Figura  30: Aplicación test de Likert 
 
















4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Para la obtención de resultados se elaboro un objeto de aprendizaje con el software libre 
exelearning con el fin de nivelar los conceptos matematicos previos al estudio de la química.  
Inicialmente se realizo un pre-test que buscaba medir el manejo en algunos conceptos 
matematicos basicos para el buen desarrollo de las tematicas en quimica y poder tener asi un 
punto de partida que permitiera medir el impacto del OA, sus resultados no fuero socializados. 
Posteriormente se realizo la intereaccion de cada estudiante con la herramieta digital en donde se 
desarrollaron lecturas, analisis y solución de las actividades allí contenidas. 
Despues de la interaccion se dio un espacio de 22 dias con la finalidad de observar que tanta 
información perduraba en el tiempo y se realizo el pos-test que buscaba medir la OA como 
herramienta de aprendizaje. 
 
Para finalizar se aplico el test de Likert que tenia como finalidad medir el grado de aceptación, 
por parte del estudiante, del objeto de aprendizaje. 
 
La información se discriminó por concepto matemático (Notación científica, conversión de 
unidades, despeje de ecuaciones y potenciación), mostrando en la  siguiente tabla el resultado por 
estudiante y los promedios comparativos tanto en el pre- test como en el pos-test. 
Es de aclarar que la escala valorativa empleada durante la prueba, tanto en el pre-test como pos-
test, va de cero ”0” como la nota mas baja hasta cinco “5” como la nota mas alta, tomando dos 
decimales en la nota final y los promedios. 
 
El manejo de datos se da bajo en nombre de “alumno”  
 
4.1 Notación científica 
 
En esta parte el estudiante debe convertir diversos valores a notación cientifica o notación 
decimal según corresponda; se busca analizar el manejo general del concepto de notación. Las 







Tabla 2: Notación científica pre-test 
PRE TEST 
NOTACIÓN CIENTÍFICA 14 PREGUNTAS 
    CORRECTAS INCORRECTAS NOTA 
alumno 1 4 10 1,43 
alumno 2 7 7 2,50 
alumno 3 12 2 4,29 
alumno 4 5 9 1,79 
alumno 5 2 12 0,71 
alumno 6 10 4 3,57 
alumno 7 4 10 1,43 
alumno 8 8 6 2,86 
alumno 9 5 9 1,79 
alumno 
10 
11 3 3,93 
alumno 
11 
4 10 1,43 
alumno 
12 
9 5 3,21 
Promedio 6,75 7,25 2,41 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
Tabla 3: Notación científica pos-test 
POS TEST 
NOTACIÓN CIENTÍFICA 14 PREGUNTAS 
  CORRECTAS INCORRECTAS NOTA 
alumno 1 8 6 2,86 
alumno 2 12 2 4,29 
alumno 3 14 0 5,00 
alumno 4 7 7 2,50 
alumno 5 8 6 2,86 
alumno 6 12 2 4,29 
alumno 7 9 5 3,21 
alumno 8 9 5 3,21 
alumno 9 10 4 3,57 
alumno 
10 13 1 4,64 
alumno 





12 13 1 4,64 
Promedio 10,5 3,5 3,75 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
Se observa, en el pre-test las respuestas y la nota obtenida por cada alumno en el concepto 
“Notación Científica” resaltando el promedio obtenido en el grupo para dicho item. 
 
 
Comparando la tabla de pre-test y pos-test podemos observar un incremento en el numero 
de respuestas correctas, pasando de 6,75 al 10,5 respectivamente; como es de esperar se 
observa un decrecimiento en la cantidad de respuestas incorrectas, pasando de 7,25 al 3,5. 
En el análisis del pre-test se observa un aumento de 1,34 puntos en la nota promedio, lo que 
corresponde a un incremento en el número de respuestas correctas del 26,8% deduciendo 
entonces que el uso de la herramienta digital tiene un impacto muy positivo en la capacidad 
de los estudiantes para manejar valores en notación científica y alcanzando, en esta parte, el 
objetivo propuesto por el OA. 
Para observar los resultados promedio de pre y pos test se muestra la siguiente grafica. 
Figura  31: Promedio comparativo notación científica 
 





4.2 CONVERSIÓN DE UNIDADES 
 
En esta parte el estudiante se encuentra con un cuadro en donde se expresan unidades de 
longitud, masa, volumen, tiempo, densidad y velocidad, pidiéndole que convierta cada uno 
de esos valores en otras unidades de medida inclusive de otros sistemas. 
Durante el desarrollo total de la prueba se le muestra al estudiante, en el tablero, las 
equivalencias necesarias para realizar la conversión mezcladas con otras que no se 
requieren para el desarrollo de la pregunta, buscando así que el alumno pueda extraer solo 
la información necesaria para la solución 
En este aparte se busca determinar la capacidad del estudiante para realizar conversiones de 
unidades, por el método que él prefiera, de diferente tipo. También se busca analizar la 
capacidad para trabajar con valores que contengan dos unidades de medida, como la 
velocidad o densidad. 
 
 
Tabla 4: Conversión de unidades pre-test 
PRE TEST 
CONVERSIÓN DE UNIDADES 18 PREGUNTAS 
  CORRECTAS INCORRECTAS NOTA 
alumno 1 7 11 1,94 
alumno 2 10 8 2,78 
alumno 3 14 4 3,89 
alumno 4 8 10 2,22 
alumno 5 5 13 1,39 
alumno 6 10 8 2,78 
alumno 7 6 12 1,67 
alumno 8 9 9 2,50 
alumno 9 5 13 1,39 
alumno 
10 
10 8 2,78 
alumno 
11 
7 11 1,94 
alumno 
12 
8 10 2,22 
Promedio 8,25 9,75 2,29 
 




Tabla 5: Conversión de unidades pos-test 
POS TEST 
CONVERSIÓN DE UNIDADES 18 PREGUNTAS 
  CORRECTAS INCORRECTAS NOTA 
alumno 1 11 7 3,06 
alumno 2 15 3 4,17 
alumno 3 14 4 3,89 
alumno 4 12 6 3,33 
alumno 5 9 9 2,50 
alumno 6 13 5 3,61 
alumno 7 9 9 2,50 
alumno 8 10 8 2,78 
alumno 9 8 10 2,22 
alumno 
10 13 5 3,61 
alumno 
11 11 7 3,06 
alumno 
12 13 5 3,61 
Promedio 11,5 6,5 3,19 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
En el cuadro de pre-test se pueden observar las respuestas para el aparte “conversión de 
unidades” en donde se halla el promedio tanto de respuestas correctas e incorrectas, como 
el de la nota para esta pregunta 
 
Comparando la tabla de pre-test con la de pos-test, se puede observar un aumento en el 
promedio de respuestas que va de 8,25 para las respuestas correctas para la prueba antes de 
aplicar el OA, hasta el 11,2 para después de aplicado el test, observando un aumento del 
promedio en las respuestas correctas de 3,25 y por consiguiente un descenso de las 
respuestas incorrectas en igual número. 
Se puede apreciar también que la nota promedio para este tema aumentó, pasando de 2,29 
en el pre-test a 3,19 en el pos-test, lo que representa una mejoría del 18% al aplicar el 








Para observar los resultados promedio de pre y pos test se muestra la siguiente gráfica. 
Figura  32: Promedio comparativo conversión de unidades 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
4.3 DESPEJE DE ECUACIONES QUÍMICAS 
 
En esta parte se esbozan algunas de las principales ecuaciones empleadas durante el 
desarrollo de la química general; se les pregunta por despejes de variables específicas, 2 por 
cada ecuación, y se les pide respondan dentro del cuadro destinado para ello. 
En el desarrollo de esta pregunta se busca determinar la capacidad del estudiante para 
realizar despejes de ecuaciones; en este caso químicas, de diferente complejidad, 












Tabla 6: Despeje de ecuaciones pre-test 
PRE TEST 
DESPEJE DE ECUACIONES 8 PREGUNTAS 
  CORRECTAS INCORRECTAS NOTA 
alumno 1 3 5 1,88 
alumno 2 2 6 1,25 
alumno 3 3 5 1,88 
alumno 4 4 4 2,50 
alumno 5 1 7 0,63 
alumno 6 4 4 2,50 
alumno 7 2 6 1,25 
alumno 8 3 5 1,88 
alumno 9 2 6 1,25 
alumno 
10 
4 4 2,50 
alumno 
11 
0 8 0,00 
alumno 
12 
3 5 1,88 
Promedio 2,58 5,42 1,61 
Fuente: Jaramillo (2016) 
Tabla 7: Despeje de ecuaciones pos-test 
POS TEST 
DESPEJE DE ECUACIONES 8 PREGUNTAS 
  CORRECTAS INCORRECTAS NOTA 
alumno 1 6 2 3,75 
alumno 2 4 4 2,50 
alumno 3 6 2 3,75 
alumno 4 5 3 3,13 
alumno 5 4 4 2,50 
alumno 6 7 1 4,38 
alumno 7 3 5 1,88 
alumno 8 4 4 2,50 
alumno 9 5 3 3,13 
alumno 
10 6 2 3,75 
alumno 
11 5 3 3,13 
alumno 
12 5 3 3,13 
Promedio 5 3 3,13 





En el cuadro se puede observar el número de respuestas correctas e incorrectas así como 
sus respectivos promedios generales.  
También se puede observar el promedio general del grupo para la nota en despeje de 
ecuaciones. 
 
Comparando los cuadros, podemos observar un incremento en el promedio de respuestas 
correctas, pasando de 2,58 para el pre-test a 5 en el pos-test, obteniendo asi un promedio de 
2,42 respuestas buenas más que antes de aplicar el OA y por consiguiente una disminución 
en el número de respuestas incorrectas de la misma cantidad. 
El promedio de notas tuvo la misma razón de cambio, lo que equivale a un aumento en el 
número de respuesas correctas igual al 30%; podemos entonces deducir que el impacto del 
objeto de aprendizaje es positivo.   
Para observar los resultados promedio de pre y pos test se muestra la siguiente gráfica. 
 
Figura  33: Promedio comparativo despeje de ecuaciones 
 











Esta parte se compone de de 9 preguntas las cuales involucran las 3 propiedades de la 
potenciación vistas en la interacción con el objeto de aprendizaje. Cabe recordar que la 
finalidad de este aparte de la herramienta no es el enseñar en sí esta operación matematica 
sino el mejorar el manejo de unidades que se da en el desarrollo de la quimica.  
Por lo mencionado anteriormente solo se trabajaron 3 propiedades de la potenciación que 
son la multiplicacion de potencias de igual base, la division de potecias de igual base y la 
potencia de una potencia. 
 
 
Tabla 8: Potenciación pre-test 
PRE TEST 
POTENCIACIÓN 9 PREGUNTAS 
 
CORRECTAS INCORRECTAS NOTA 
alumno 1 7 2 3,89 
alumno 2 5 4 2,78 
alumno 3 7 2 3,89 
alumno 4 6 3 3,33 
alumno 5 2 7 1,11 
alumno 6 9 0 5,00 
alumno 7 4 5 2,22 
alumno 8 4 5 2,22 
alumno 9 3 6 1,67 
alumno 10 5 4 2,78 
alumno 11 5 4 2,78 
alumno 12 6 3 3,33 
Promedio 5,25 3,75 2,92 










Tabla 9: Potenciación pos-test 
POS TEST 
POTENCIACIÓN 9 PREGUNTAS 
 
CORRECTAS INCORRECTAS NOTA 
alumno 1 7 2 3,89 
alumno 2 7 2 3,89 
alumno 3 9 0 5,00 
alumno 4 6 3 3,33 
alumno 5 5 4 2,78 
alumno 6 8 1 4,44 
alumno 7 6 3 3,33 
alumno 8 6 3 3,33 
alumno 9 5 4 2,78 
alumno 10 8 1 4,44 
alumno 11 7 2 3,89 
alumno 12 8 1 4,44 
Promedio 6,83 2,17 3,80 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
En el cuadro se puede observar tanto el numero de respuestas correctas, como las 
incorrectas y la nota final como sus promedios. 
  
Realizando el análisis comparativo, se puede observar una disminución en el número de 
respuestas incorrectas, pasando de un promedio de 3,75 respuestas erróneas en el pre-test, a 
un promedio de 2,17 preguntas incorrectas en el pos-test, lo que equivale a una disminución 
de 1,58 respuestas equivocadas en promedio. Se puede deducir también que se presentó un 
aumento en la cantidad general de respuestas correctas. 
Así mismo se presentó un aumento en el promedio de la nota, equivalente a 17,5%, lo que 
se traduce en un aumento en el número de respuestas correctas y en el logro del objetivo 





Figura  34: Promedio comparativo potenciación 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
 
 
A pesar de las explicaciones, ejemplos, ejercicios y videos empleados en el objeto de 
aprendizjae, se observa un porcentaje mayor en el pre-test que en el pos-test, de estudiantes 
que no lograron responder correctamente a las preguntas contenidas en los test, para los 
cuales habría que buscar otras estrategias didácticas, teniendo en cuenta que todos los 
alumnos poseen estilos de aprendizaje diferentes. 
 
4.5 ANALISIS ESCALA DE LIKERT 
 
Para medir la conformidad o no de los estudiantes, se empleó la conocida escala de Likert 
la cual se define como “un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que 
se dispone en la investigación social para medir actitudes. Consiste en un conjunto de 
ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción 
(favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos.” (Malave, 2007). 
 
El uso de escalas tipo Likert ha sido muy cuestionado por tener serios inconvenientes y 
limitaciones; sin embargo, se pueden seguir ciertos tips o consejos que ayudan a disminuir 
el error al responder, con el fin de hacer mas confiable sus resultados, como por ejemplo el 




2008), hace que las definiciones sean mas claras y los evaluados deban prestar mayor 
atención al responder, lo que repercute en la confiabilidad de la prueba.  
Para medir las actitudes en la escala de Likert, se emplearon 5 items valorativos, que van 
desde “Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”, dispuestos en un cuadro 
junto con 8 preguntas relacionadas tanto con el contenido del OA como con su interacción 
con el usuario. 
 
Los cuestionamientos de actitud que se indagaron, teniendo en cuenta items favorables (IF), 
e items desfavorables (ID), durante la prueba fueron: 
1- Los contenidos del objeto de aprendizaje, son claros y bien presentados. (IF) 
2- La presencia de imágenes y videos en la herramienta, dificulta el aprendizaje del 
tema. (ID) 
3- El uso y desplazamiento a través de la herramienta es sencillo y agradable. (IF) 
4- Necesito de la ayuda del profesor para entender los temas que presenta el objeto de 
aprendizaje. (ID) 
5- Las actividades fueron acordes con el tema presentado en la herramienta y fáciles de 
entender. (IF) 
6- Prefiero el uso de tablero para la explicación de estos temas. (ID) 
7- Los demás temas de la materia deberían involucrar herramientas tecnológicas como 
estas. (IF) 
8- Esta OA no ayudó al aprendizaje de las herramientas matemáticas básicas para el 
estudio de la química. (ID) 
 
Estos cuestionamientos se midieron bajo los 5 items valorativos “Totalmente en 
desacuerdo” (TD), “En desacuerdo”(D), “Indeciso”(I), “De acuerdo”(DA) y Totalmente 
de acuerdo (TA). 
 
Para realizar el análisis del test de likert, se contaron las respuestas de cada uno de los 
estudiantes bajo los 5 items valorativos y se dispusieron en una gráfica que expresa las 





Figura  35: Resultados test de Likert 
 
Fuente: Jaramillo (2016) 
El gráfico muestra las preguntas en el orden en que se valoraron por el estudiante, 
alternando entre item favorable (IF) e item desfavorable (ID). 
 
El primer item del cuestionario de actitud, busca evaluar la claridad que se tuvo en la 
presentación de los contenidos expuestos, siendo este un item favorable, obteniendo que el 
75% de los estudiantes respondieron totalmente de acuerdo, el 16,6% estuvieron de acuerdo 
y el 8,3% en desacuerdo, lo que muestra que el 91,6% de los alumnos expresaron actitudes 
positivas hacia los contenidos y la presentación de la herramienta. 
 
El segundo item del cuestionario de actitud, busca medir la eficacia del material audiovisual 
(videos, imágenes, gif), contenido en el objeto de aprendizaje. Por la forma en que se 
redactó, se considera como un item desfavorable obteniendo que el 91,6% de los 
estudiantes respondieron totalmente en desacuerdo y el 8,3% respondieron en desacuerdo, 
de lo que se puede concluir que los alumnos son altamente visuales y los elementos de 
apoyo del OA tuvieron un impacto muy positivo en el logro del objetivo. 
 
El tercer item del cuestionario de actitud busca medir la facilidad con que se maneja la 
herramienta de software libre exelearning, siendo este un item favorable. Los resultados 
mostraron que el 66,6% de los estudiantes respondieron totalmente de acuerdo y el 33,3% 
contestaron de acuerdo, lo cual muestra que el programa empleado para el desarrollo del 





El cuarto item del cuestionario de actitud, busca valorar la necesidad de la presencia del 
docente al momento de interactuar con el OA. Su redacción se realizó como item 
desfavorable obteniendo que el 41,6% de los estudiantes respondieron totalmente en 
desacuerdo, el 16,6% en desacuerdo, el 8,3% indeciso, el 16,6% de acuerdo y el 16,6% 
totalmente de acuerdo; de lo que se puede inferir que aunque el 58,2% poseen buena 
disposición hacia el aprendizaje autodidacta, se hace muy necesaria la presencia del 
docente para lograr aprendizaje significativo. 
 
El quinto item del cuestionario de actitud, busca medir la pertinencia de las actividades 
planteadas en cada uno de los temas desarrollados en el OA, siendo su forma de redacción 
como item favorable. Los resultados obtenidos muestran que el 66,6% de los estudiantes 
respondieron totalmente de acuerdo y el 33,3% respondieron de acuerdo, evidenciando que 
todos los alumnos expresaron actitudes positivas hacia esta característica del objeto de 
aprendizaje. 
 
El sexto item del cuestionario de actitud busca medir o comparar el modelo de enseñanza 
tradicional (uso de pizarrón) con el modelo de enseñanza basado en el uso de tic. Su 
redacción se realizó como item desfavorable obteniendo que el 83,3% de los estudiantes 
respondieron totalmente en desacuerdo, el 8,3% en desacuerdo y el 8,3% indeciso, para un 
91,6% de alumnos con actitud positiva hacia los ambientes de aprendizaje basados en el 
uso de las tecnologías de la informacion y la comunicación. 
 
El séptimo item del cuestionario de actitud, busca medir el interés del estudiante en emplear 
la herramienta para el aprendizaje. Su redaccion se realizo como item favorable obteniedo 
que el 83,3% de los alumnos respondieron totalmente de acuerdo y el 16,6% de acuerdo, 
evidenciando que el 100% de los mismos se muestra interesado en desarrollar mas 
temáticas de esta forma. 
 
El octavo item del cuestionario de actitud busca medir el aprendizaje logrado por el 
estudiante al manipular el objeto de aprendizaje. Su redacción se realizó como item 
desfavorable, obteniendo que el 41,6%de los alumnos respondieron totalmente en 
desacuerdo, el 25% en desacuerdo, el 16,6% respondieron indeciso, el 8,3% de acuerdo y el 
8,3% totalmente de acuerdo, ratificando que aunque el 66,6% de ellos muestran actitudes 
positivas hacia el impacto que genera el OA en la enseñanza, aún se hace indispensable la 
presencia del docente. 




5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
5.1 CONCLUSIONES  
 
 Los post-test muestran un mejoro en la apropiación y manejo de los conceptos 
matemáticos básicos previos al estudio de la química, posiblemente gracias a la 
interacción con el objeto de aprendizaje, lo cual facilita el desarrollo del plan de 
área de dicha asignatura. 
 Los objetos de apredizaje de este tipo propician el interés y motivación de los 
estudiantes debido, en gran parte, a la interacción que permiten y al  apoyo de 
videos y gif, repercutiendo positivamente en la calidad y cantidad de conceptos 
apropiados. 
 El uso del software libre exelearning, se convierte en una muy buena opción al 
momento de planear temáticas con el fin de propiciar la construcción de 
conocimiento y al mejoramiento  en el manejo de nuevas tecnologías. 
 A pesar que se observan avances en la apropiación y manejo de conceptos 
matemáticos basicos necesarios en el estudio de la química, se hace necesaria la 
presencia del docente más como guia y mediador que como expositor. 
 Esta herramienta potencia el aprendizaje si se emplea como apoyo durante el estudio 
de la química general, debido a que permite repasar los conceptos matemáticos 
básicos en cualquier momento y desde cualquier sitio. 
 Al emplear actividades con imágenes, gif o videos contextualizados se potencializa 
el interés y disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje y la interacción. 
 El ahorro de tiempo al realizar el repaso de los conceptos matematicos basicos 













 Se recomienda retomar la herramienta manejando grupos de control, 
preferiblemente bajo el mismo docente, con el fin de realizar analisis estadistico de 
los datos y precisar el alcance del objeto de aprendizaje. 
 Usar esta herramienta didactica en años posteriores con el objetivo de afinar, 
mejorar y ampliar sus contenido y acividades. 
 Trabajar de forma continua con los objetos de aprendizaje ampliandolo asi a otras 
areas del conocimiento ya que genera el los educandos motivacion y disposición 
hacia la enseñanza. 
 Con el fin de incluir todos los tipos o estilos de aprendizaje se recomienda incluir en 
el objeto de aprendizaje audios explicativos de las tematicas desarrolladas. 
 Es muy importante enfatizar en los estudiantes el uso concienzudo del AO con el fin 
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Pre y post - test 
PREGUNTAS HERRAMIENTAS MATEMATICAS 
 
Notación científica  
En el siguiente cuadro encontraras valores en notación decimal y en notación científica, 
indica la conversión adecuada según el caso 
 
Notación decimal Notación científica  Notación decimal Notación científica 
0,00510    1,001x103 
 4,51x103  125,32  
0,10001    1x10-4 
 3,401x101  0,9801  
120000    3,414x10-2 
 9,01x10-2  300001  
10    8,901x106 
 
Conversión de unidades 











2º 24,5kg  _______g _______ton _______Oz 
3º 130ozf  _______ml _______l _______gal 
4º 35min _______seg _______hora _______Dia 
5º 1,5g/ml _______kg/m3 _______lb/ml _______kg/l 
6º 95km/h _______m/s _______pie/min _______mm/día 
 
 
Despeje de ecuaciones 
A continuación, encontraras varias fórmulas químicas, indica el despeje correcto según te lo 
soliciten.  
 
a) Formula de molaridad(M):          
 
Si despejamos n de la ecuación tendríamos: 
 
 
Si despejamos l de la ecuación tendríamos:  
 
 
b) Formula porcentaje peso/volumen (%p/v)       
 
Si despejamos gr de la ecuación tendríamos: 
 
Si despejamos ml de la ecuación tendríamos:     
 
c) Ley de Boyle:     
 





Si despejamos V2 de la ecuación tendríamos:  
 
 
d) Ley general del estado gaseoso:    
 
Si despejamos P1 de la ecuación tendríamos:  
 
Si despejamos T2 de la ecuación tendríamos:  
 
Potenciación 
Realiza el siguiente ejercicio resolviendo las operaciones e indicando las unidades del 
resultado final. 
 
a) 3m x 5m= ___________ 
 
b) 5mm x 10 mm2= ___________ 
 
c) 4ft x 3ft x 5ft= _____________ 
 
d)  _____________ 
 
e)  = ___________ 
 
f) = ____________ 
 
g) (4,32x10-2)3 = ___________ 
 
h) (6,023x1023)2 = _____________ 
 










Solución pre y post - test 
Notación científica  
En el siguiente cuadro encontraras valores en notación decimal y en notación científica, 
indica la conversión adecuada según el caso 
 
Notación decimal Notación científica  Notación decimal Notación científica 
0,00510 5,1X10-3  1001 1,001x103 
4510 4,51x103  125,32 1,2532X102 
0,10001 1,0001X10-1  0,0001 1x10-4 
34,01 3,401x101  0,9801 9,801X10-1 
120000 1,2X105  0,03414 3,414x10-2 
0,0901 9,01x10-2  300001 3,00001X105 
10 1X101  8901000 8,901x106 
 
 
Conversión de unidades 







1º 550m    550000 mm 21653,5 pulg 1804 pies 
2º 24,5kg  24500 g 0,0245 ton 864,2 Oz 




4º 35min 2100 seg 0,58 hora 0,024 Dia 
5º 1,5g/ml 1500 kg/m3 0,003 lb/ml 1,5 kg/l 
6º 95km/h 26,38 m/s 4826000pie/min 2,28x109mm/dia 
 
 
Despeje de ecuaciones 
A continuación, encontraras varias fórmulas químicas, indica el despeje correcto según te lo 
soliciten.  
 
e) Formula de molaridad(M) :          
 
Si despejamos n de la ecuación tendríamos: 
 
 
Si despejamos l de la ecuación tendríamos:  
 
 
f) Formula porcentaje peso/volumen (%p/v)       
 
Si despejamos gr de la ecuación tendríamos: 
 
Si despejamos ml de la ecuación tendríamos:     
 
g) Ley de Boyle:     
 
Si despejamos P1 de la ecuación tendríamos:  
 













h) Ley general del estado gaseoso:    
 
Si despejamos P1 de la ecuación tendríamos:  
 




En el siguiente ejercicio encontraras varias unidades de medida, realiza análisis 
dimensional para indicar el resultado en que unidades debe estar. 
 
a) 3m x 5m = 15m 
 
b) 5mm x 10 mm2= 50mm3 
 
c) 4ft x 3ft x 5ft= 60ft3 
 
d)  2mol 
 
e)  = 5 atm 
 
f) =  
 
g) (4,32x10-2)3 = 80,621x10-6 
 
h) (6,023x1023)2 = 36,27x1046 
 











TEST DE LIKERT 
Joven estudiante 
En este test encontrara una serie de enunciados los cuales tienen como objetivo, medir l a 
apreciación que se tiene acerca del objeto virtual de aprendizaje (OVA) utilizado. Responda 






















































































Los contenidos del objeto de aprendizaje, son 
claros y bien presentados. 
     
2 
La presencia de imágenes y videos en la 
herramienta, dificulta el aprendizaje del tema. 
     
3 
El uso y desplazamiento a través de la herramienta 
es sencillo y agradable. 
     
4 
Necesito de la ayuda del profesor para entender los 
temas que presenta el objeto de aprendizaje. 
     
5 
Las actividades fueron acordes con el tema 
presentado en la herramienta y fáciles de entender. 
     
6 
Prefiero el uso de tablero para la explicación de 
estos temas. 
     
7 
Los demás temas de la materia deberían involucrar 
herramientas tecnológicas como estas. 
     
8 Esta OA no ayudó al aprendizaje de las 
herramientas matemáticas básicas para el estudio de 







Muchas gracias por tus aportes, serán tenidos en cuenta para la planeación de futuras clases. 
